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Indici dei numeri precedenti
vol. I, 1, 1998
5 ANTONIO GODINO
Editoriale
Come albero fra terra e cielo
IDENTITÀ E COGNIZIONE DI SÉ
I contributi
F. BRAGA ILLA
13 Rappresentazione e normatività logica
31 R. CANESTRARI
Età cronologica e creatività: 
Federico Fellini prima e dopo “Otto e mezzo”
43 G. GALLI
Identità disciplinare e multidisciplinarità
49 A. GODINO
Identificazione adulta ed autonomia: uno studio empirico
Le tesi 
R. LEUZZI
69 Studio sperimentale sulla reazione da stress e pseudodemenza senile
A. LACARBONARA
95 Identità mutanti: analisi delle metamorfosi di genere
M. A. RIZZO
131 I disturbi della percezione di sé corporea 
e le reazioni depressive adolescenziali
291290
Psychofenia – vol. VII, n. 11, 2004
vol. II, 3, 1999
5 A. GODINO
Editoriale
Emozioni e linguaggio
SENTIMENTI, ANALISI, COMUNICAZIONE
I contributi
13 INFANTINO M.G., 
“Le cose che non ti ho mai detto”.
Dissimulazione strategica 
e giochi comunicativi nella gestione della “schermaglia amorosa”.
35 SABURIDO, X.L., GÓMEZ, D.E., EGIDO, A.
Analisis y evaluacion de la ira: 
incidencia transcultural e intracultural
(Analisi e valutazione dell’ira: incidenza trans e intra-culturale)
51 MAGGIOLARO E.
La Prospettiva Temporale nell’adolescenza. 
Studio teorico-metodologico.
75 BALCONI M.
Investimento di risorse attentive in compiti di attenzione selettiva 
sostenuta di tipo percettivo e categoriale: due studi sperimentali
101 FAZIO D.,
Cosí sognò Zarathustra
125 SINEIRO C., LUQUE N., LODEIRO O.
Self-understanding and linguistic disorders in childhood 
(Comprensione di sé e disturbi del linguaggio nella fanciullezza) 
Le tesi
137 MIGLIETTA M.D.
La deformazione delle immagini archetipiche del soggetto schizofrenico
293
vol. I, 2, 1998
5 A. GODINO
Editoriale
Struttura e relazione
ASSESSMENT RELAZIONALE E PERSONALITÀ 
I contributi
S.LIVI, A. PIERRO L. MANNETTI
9 Dominanza e interazione sociale: un modello multimetodo-monotratto
27 A.EGIDO, M.T.NEULLY, D.GOMEZ
Algunos criterios sobre la evaluacion en las acciones sociales
M.M. MARZANO PARISOLI
45 La vitalità della dicotomia corporea fenomenologica: 
sviuppi antropologici e psicologici
69 G.CELANI, S.SCALEMBRA, C.COLACE, M.W. BATTACCHI
L’attenzione condivisa nei soggetti autistici: 
quali specificità comportamentali?
Le tesi
89 M. Di Marzo
Interpretazione dei sogni e simbolismo in Freud e Jung
111 M.R. SERIO
Personalità e vocazione: una ricerca di Psicologia della religione
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147 D’URSO V.
La rabbia: psicologia, linguaggio e senso comune
171 GIOVANNINI D.
Approccio bimodale o unimodale allo studio dei processi di comunica-
zione persuasiva? 
Le tesi
187 MARULLI M. 
Sui meccanismi evolutivi del linguaggio
195 RUSSO C.
Percezione e psicologia musicale
205 BIASCO D.
Tipologia junghiana e analisi dei miti: studio dei miti eroici
213 CAPUTO V.
Comunicazione non verbale e nuove tecnologie informatiche
vol. IV, 6, 2001
5 ANTONIO GODINO
Editoriale
Maschere e volti
I contributi
11 STEFANO CARTA, MARIA GIOVANNA CARTA
Struttura della personalità ed atteggiamenti 
nei confronti dell’omosessualità
29 MARIA GIAELE INFANTINO
Il re, la regina e la scacchiera?
Radici simboliche nella gestione strategica del conflitto
295
149 A. COLAZZO
Alcuni aspetti giuridici e sociali del fenomeno serial-killer
vol. III, 4-5, 2000
5 A. GODINO
Editoriale
Ricercare e trovare
I contributi
11 BRAGA ILLA F., LEÓN. C.
Problemi e paradossi nella “razionalità” e nelle rappresentazioni
37 CELANI G., ARCIDIACONO L.
Percezione gestaltica e decodifica analitica 
delle espressioni facciali delle emozioni.
Uno studio pilota con bambini tra 6 e 12 anni di età.
57 BALCONI. M. 
Se il “kane” non ringhia. Correlati percettivi, cognitivi e comunicativi 
nell’analisi dei fenomeni sinestesici e fisiognomici
83 BELLELLI G., CURCI A., LEONE G. 
Ricordi indimenticabili. 
Determinanti della memorabilità collettiva di eventi pubblici
111 SINEIRO C., LUQUE N., IGLESIAS MANSILLA M. J.
Estrés psicosocial y trastornos de la comunicaciòn y socioemocionales
en niños (Stress psicosociale e disturbi socioemozionali e comunicativi
nei fanciulli)
131 PAGLIAINI L., IMBASCIATI A.
Un confronto tra l’esposizione acustica fetale e l’apprendimento del lin-
guaggio del bambino nei primi 18 mesi di vita.
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25 MARIA GIAELE INFANTINO
“Seduzioni platoniche”. 
Cinema e archetipi di incomunicabilità nel rapporto uomo-donna
45 AUGUSTO GNISCI, MARISA QUINTILI
Uno studio sulle domande e sulle risposte negli esami dibattimentali del
processo Marta Russo
67 MARIA PAOLA ZAMAGNI
La memoria: dal culto alla svalutazione.
Riflessi sulla psicoterapia e sulla costruzione dell’identità personale.
81 ANTONIO IMBASCIATI
Una Teoria Esplicativa sulle origini della Mente.
89 PIETRO GIANNINI
La mania erotica e la scienza moderna
99 LUIGI CORVAGLIA
Appunti per una Psicologia del Rock
Le tesi
117 ANNA GUIDO
Fenomenologia della normalità 
125 GIUSEPPINA MURCIANO
Gli archetipi del femminile: il cammino della donna verso la sua identità
interiore e l’incontro con l’uomo
141 Bibliografia nn. 1-6
187 Indici dei numeri precedenti
297
53 DAVID MATSUMOTO, MICHELA CORTINI
La sfida della psicologia (cross)-culturale allo studio delle emozioni.
79 ANTONIO PIERRO, STEFANO LIVI
Tecniche di osservazione sistematica dei processi di gruppo: attendibili-
tà e validità della Interaction Process Analysis (IPA) e della SYstematic
Multiple Level Observation of Groups (SYMLOG) 
101 RAMÓN ARCE, FRANCISCA FARIÑA, ÁNGEL EGIDO
Indizi comportamentali come indici di affidabilità del testimone.
113 GIOVANNA NIGRO, VINCENZO PAOLO SENESE, ORNELLA NATULLO, 
IDA SERGI
Fattori cognitivi e fattori di personalità nel controllo del traffico aereo:
osservazioni preliminari su allievi in formazione
Le tesi
129 CARLA MAIORELLO
La psicologia analitica come metapsicologia del futuro in Marie-Louise
von Franz 
159 Milena Colazzo 
Follia, magia, psichiatria
vol. V, 7, 2002
5 ANTONIO GODINO
Editoriale
Sul numero sette
I contributi
11 JACQUES ARDOINO
L’humain, le vivant et le vécu-Des moments et du temps
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vol. VI, 9, 2003
5 ANTONIO GODINO
Editoriale
I contributi
11 RAMÓN ARCE, FRANCISCA FARIÑA, ÀNGEL EGIDO
Étude des inférences non-systémathiques et de leurs effets sur la rédac-
tion des sentences judiciaires.
27 ANTONIO GODINO
Plasticità cerebrale e funzioni cognitive
43 DINO GIOVANNINI, SANDRO COSTARELLI, PAOLA CAPUANA
Pregiudizio e percezione del conflitto culturale intergruppi:
uno studio empirico sulla Regione “Trentino-Alto Adige/Südtirol”1
Le tesi
61 FRANCESCA ALBANO
Lineamenti di counseling aziendale
91 ALESSANDRA COCCIOLO
Vivere il teatro e vivere la vita
133 NICOLETTA LEOCI
Tra convivenza e matrimonio
165 PAOLA GIANNOTTI
Presenze Daimoniche
177 Bibliografia nn. 1-8
247 Indici dei numeri precedenti
299
vol. V, 8, 2002
5 ANTONIO GODINO
Editoriale
Chi è cieco e chi è sordo
I contributi
13 MICHELA BALCONI
Fisiognomia e fonosimbolismo fisiognomico. Analisi dell’iconismo lin-
guistico e dei correlati emotivi delle componenti fonemiche della lingua
italiana
35 ANTONIO GODINO, MARIA RITA SERIO
L’ombra della morte: unostudio psicodiagnostico.
57 GABRIELLA SAVA
La psicologia filosofica italiana.
79 FRANCISCA FARIÑA, DOLORES SEIJO, RAMÓN ARCE, ÁNGEL EGIDO
Sentenze giudiziali di separazione e divorzio: 
motivazione dell’attribuzione dell’affidamento del minore.
Le tesi
91 FABIO RUGGIERO
La logica del colloquio di selezione
103 PAOLO PEDONE
Sulla psicogenesi della vita come vocazione
125 LEONARDO LOMARTIRE
La Personalità intelligente di ELOISA (Easy Logic Intelligent Automa)
137 NATALIA MICCOLI
Il cammino dell’uomo dalla morte alla vita.
165 Bibliografia nn. 1-7
197 Indici dei numeri precedenti
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vol. VII, 10, 2003
5 ANTONIO GODINO
Editoriale
I contributi
11 ANNA GUIDO
Dall’homo natura all’antropofenomenologia relazionale
41 MARINA COSENZA, CARMELA GUERRIERO
Il rimpianto: analisi del campo semantico
61 PAOLO COTRUFO, TERESA FUSCO
ROSALBA PALERMO, GENNARO MARINO
Tossicomania e organizzazione di personalità: risultati preliminari
83 ROBERTO PANI, ROBERTA BIOLCATI
Lo shopping compulsivo… tra i “nuovi sintomi”
121 ANNA COLUCCIA, FABIO FERRETTI
FRANCESCA LORINI, RAFFAELE CIOFFI
Il Mini Questionario di Qualità Percepita (QQP): 
uno studio sulle differenze di genere
Le tesi
141 LUANA FILIPPO
Psicologia del marketing e decisione di acquisto
171 ROSALBA SCRIMIERI
Immagini dell’epilessia fra mito e scienza
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